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Atatürk'ün cenaze namazı 
Türkçe dualarla kılınmışü
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0  topları da alacağız, 
o kama bloklarını da... O toplar da, 
o kamalar da, Mustafa Kemal'in ordusuna 
gidecek, göreceksin.
Butun toplarımın kama
blokları tek tek sokulmuş 
yazık, çok yazık...
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Altında Türkiye'nin önde gelen dokuz tıp profesörünün imzasının bulunduğu ölüm 
raporu, "...8 Kasım 1938 Sah günü 
bir kere daha gelen ve bütün dikkat 
ve ihtimama rağmen ilerlemesine 
mani olunamayan ve büyük bir 
hızla gelişen ikinci büyük koma 
içinde 10 Kasım 1938 Perşembe 
sabahı, saat dokuzu beş geçe, 
muazzez ve büyük hasta terk-i 
hayat eylemiştir" cümlesiyle 
bitiyordu.
Bu raporun yayınlanmasıyla 
bütün dünya sarsıldı. Türkiye ise 
sarsılmaktan çok daha ötelerdeydi. 
Şairin "Gidiyor rastgelemez bir 
daha tarih eşine / Gidiyor on yedi 
milyon kişi takmış peşine" dediği 
şekilde, 17 milyonluk Türkiye 
nefesim tuttu, kalbini büzdü ve artık 
tek başma kalmış olduğunu o anda 
farketti: Ata’smı kaybeden Türk
milleti artık yapalnızdı...
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İPEK MENDİLLE BAĞLANDI
Sonra Ankara'da başsız kalan 
devlete yeni bir lider bulma, 
İstanbul'da ise cenazenin 
kaldırılması telâşı başladı. Ölüm 
raporunun altında imzası olan 
doktorlardan Mehmet Kâmil Berk, 
Atatürk'ün çenesini ipek bir 
mendille bağladı, ayak parmaklarını 
pansıman sargısıyla birleştirdi ve 
cenaze merasiminin hazırlıklarına 
girişildi.
Atatürk'ün sonsuza kadar 
uyuyacağı yerin neresi olacağı 
konusunda henüz bir karara 
varılmamıştı.
Uygun bir yer seçiminin uzun 
zaman alacağı belliydi ve cenazenin 
bozulmadan kalabilmesi için tıbbi 
önlem alınması gerekiyordu. Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin 
hocalarından biri, Akademi'nin 
patalojik anatomi profesörü Lütfi 
Aksu hemen İstanbul'a, Dolmabahçe 
Sarayı’na gönderildi.
Cenaze Prof. Aksu tarafmdan 
tahnit edildi, işlem tamamlandıktan 
sonra özel bir tabuta yerleştirildi ve 
Dolmabahçe Sarayı'nm muayede 
salonunda katafalka konuldu.
çıkartılıp top arabasma yerleştirildi.
Atatürk'ün cenaze namazım 
kılanlar arasında saray personeli, 
yakınları, bazı generaller, diyanet 
görevlileri ve onun on beş yıl 
boyunca müzisyenliğini yapmış 
olan Binbaşı Hafız Yaşar Okur da 
vardı. Hafız Yaşar, namaz 
sırasında Diyanet İşleri Başkam 
Şerefeddin Yaltkaya'nm hemen 
arkasında saf tutacak,
Dolmabahçe Sarayı'nda o sabah 
yaşananları ve namazm kılmış 
öyküsünü yıllar sonra kaleme aldığı 
anılarında bütün aynnülarıyla 
yazacaktı.
DİNLER,
ANITKABİR
YOLUNDA...
Türkiye'deki 
bütün dini 
cemaatlerin 
temsilcileri 
cenaze
arabasını takip
ediyorlar.
Ermeni,
Yahudi,
Katolik ve
Rum
temsilcilerle
beraber
zamanın
Diyanet İşleri
Başkanı
kortejle
yürüyor.
Atatürk'ün hafızı 
cenaze namazını 
anlatıyor
Harbiye Nazırı Ziya Paşa, Fransızlar'ın İngilizler'den devraldığı, Türk ordusuna ait 200 topu 
merak ediyordu. Topların kama blokları sökülmüş mü, sökülmemiş mi? Topçu Şubesi Komutanı 
ErzincanlI Salih Bey'i, Yeşilköy ve Rami kışlalarına götürülen topları kontrole gönderdi.
Hepsini sökmüşler, güzelim 
toplarımı ne hale getirmişler, 
alçak herifler!..
Kamasız bir top, tetiksiz bir tüfek gibi, artık 
boş bir namludan ibaretti... General Harrington bu koskoca topların dahi, işgalleri altındaki 
İstanbul'dan, Kuvayı Milliye tarafından Ankara'ya kaçırılır endişesi ile hepsinin kama bloklarını 
söktürmüştü... Şimdi ıskartaya çıkarılmış bu güzelim toplar hurda demir fiyatına müttefik ülkelerin
tüccarlarına satılacaktı.
A
ta türkün
Makbule Hanım'm isteğine uydu ve 
namazı nakil töreninin 
başlamasından hemen önce, 19 
Kasım 1938 sabahı saat sekizi on 
geçe kılındı. İmamlığı o dönemin 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Şerefeddin Yaltkaya yaptı.
Namaz "Allahu ekber" yerine 
Türkçe "Tanrı uludur" sözleriyle 
başladı ve selâmlar "Esselâmu 
aleykum" yerine yine Türkçe olarak 
"Esenlik üzerinize olsun" şeklinde 
verildi.
Tam dört dakika süren 
namazdan sonra tabut generaller 
tarafından sarayın avlusuna
cenaze namazı 10 
Kasım'daki 
vefatından dokuz 
gün sonra, 19 Kasım 
1938 sabahı saat 
sekizi on geçe kılındı.
K.ılabalık bir 
cemaatle kılman 
namaz dört dakika 
sürdü. "Allahu 
ekber" yerine "Tanrı 
uludur" dendi.
N amazdan sonra 
selâm verilirken de 
"Selâmun aleykum" 
değil, "Esenlik 
üzerinize olsun" 
sözleri kullanıldı.
Türkiye tam dokuz gün dokuz 
gece boyunca Ata'sırun nâaşınm 
önünden gözyaşı seli halinde akıp 
geçti. Cenazenin Ankara'ya 
nakledilmesinin zamanı gelmiş ama 
namazı henüz kılınmamıştı.
KlZKARDEŞİN a r z u s u
Atatürk'ün sarayda günlerdir 
gözyaşları içinde bekleyen 
kızkardeşi Makbule Atadan 
namazm İstanbul'da kılınmasını ve 
tabutun yola dini merasimin 
tamamlanmasından sonra 
çıkartılmasını istiyordu. Hükümet
BULMACA
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1- Bugünün tarihi (iki kelime)... 
Rusça evet, 2- Sodyum'un simge­
si... Tanrı, 3- Boyu büyümek... İpek 
ibrişim kullanılan, iğne, mekik, tığ 
veya firkete ile yapılan ince dantel, 
4- Aleut Takımadaları'nda yer alan 
adalar... Akarsu yatağı, mecra, 5- 
Eski dilde bozma, kırma, çözme... 
Afrika'da yetişen kerestesi parlak, 
öz odunu mor, dış odunu pembe 
renkli bir ağaç, 6- Türkü, nağme... 
Geveze, 7- Uzak karşıtı... Kuveyt'in 
plaka harfleri, 8- Bir şeyin akması­
na yarayan üstü 
açık boru... Bir ba­
yan adı, 9 -Tanrı...
Yüce... Galyum'un 
simgesi, 10-Çare...
insan bedeninde 
göğüsle karın ara­
sındaki daralmış 
bölge, 11- Eskiden 
subaya verilen ad...
Bir hayvan, 12- Uç­
ma organı... Eski 
dilde mum.
Dünkü çözüm
1- Bugün Ulu Önder Atatürk için 
yaptığımız anlamlı durum, iş (iki 
kelime), 2- Kendini beğendirmek 
amacıyla yapılan davranış, cilve... 
Yarı açmak, 3- Kanal, arık, açık, 
oluk... Gılgamış tanrıçası, 4- Çev­
resinde olup bitenlerin farkına 
varmama durumu, gaflet... 1/1000 
yen değerinde eski Japon bozuk 
parası, 5- Bir zaman birimi... Zi­
hin... Tantal'ın simgesi, 6- Soy... 
Trabzon'un bir ilçesi... Karışık 
renkli, 7- Miliamperin kısa yazılı­
şı... Tek sıra el­
mastan veya inci­
den gerdanlık, 8- 
Birsayı... Bir sayı, 
9- Bir şeyi bir yere 
dokunur duruma 
getirmek veya bu 
durumda bırak­
mak... “Geçerken, 
geçerek” anlamın­
da bir söz, 10- Bü- 
yükşehir, metro­
pol... Bilgin.
H AFIZ Yaşar Okur,
Atatürk
döneminde 15 yıl 
boyunca Riyaset-i 
Cumhur İncesaz 
Heyeti’nin, yani 
Cumhurbaşkanlığı 
Fasıl Topluluğu’nun 
şefiydi. Topluluğun 
verdiği özel 
konserleri yıllarca o 
düzenledi.
Atatürk'ün 
Dolmabahçe 
Sarayında kılman 
cenaze namazma 
katılanlar arasmda 
o da vardı ve 
namazla ilgili 
hatıralarını yıllar 
sonra şöyle 
yazacaktı:
"...Dolmabahçe 
Sarayı'nda cümle 
kapısının önüne 
geldiğimde top 
arabasının 
durmakta olduğunu 
gördüm. İçeriye girerek yâver 
beylerin odasma gittim. Saat 
dokuza çeyrek kala saraym büyük 
kapısı açıldı. Kumandan paşalar, 
vekiller, mebuslar kafile kafile 
gelmekte iken bu sırada Diyanet 
Reisi Şerefeddin Yaltkaya, 
otomobilin içinden, başında sarığı 
olduğu halde çıktı. Hemen 
karşıladım. Muhafız bölüğü 
kumandanı beyin odasına aldım.
IA N R I ULUDUR
Alt salonda bir faaliyet başladı. 
Ata'mın cenaze namazının nasıl 
kılınacağım bir kâğıdm üzerine 
yazmış, bana verdi.
Biraz sonra Diyanet Reisi 
Şerefeddin Yaltkaya ile harem 
salonunun kapısına gittiğimiz 
zaman, orta yerde, mermer 
masanın üzerinde ipekli şanlı 
sancağımıza sarılmış aziz 
Ata'mızm sandukasını gördüm. 
Baş ve ayak ucunda kumandan 
paşalar büyük resmi 
üniformalarıyla ihtiram
Hafız Binbaşı Yaşar Okur
mevkiinde kemâl-i tazimle 
görülmedeydi.
Biraz soma namaza başlamak 
üzere kalabalık bir cemaatle 
Saray'm salonunda Diyanet Reisi 
Şerefeddin Yaltkaya, Ata'nın 
sandukasının başma geçti ve ben 
de arkasında durmakta idim. 
Şerefeddin Yaltkaya'nm işareti 
üzerine, yiıkses sesle namaza 
başlamak üzere iken "Allah için 
namaza / Meyyit için duaya / 
Uyun imama ey hâzirun" diye 
seslendim.
Diyanet Reisi yüksek sesle 
"Tanrı uludur" diye namaza 
başladı ve ben de tekbirleri 
alarak yaşlı gözlerimle sevgili 
Ata'ma son vazifemi yerine 
getirdim.
Namazdan sonra kumandan 
paşalar büyük bir saygıyla Ata'mn 
sandukasını elleri ve başları 
üzerine alıp top arabasının 
üzerine koydular..."
(Riyaset-i Cumhur İncesaz 
Heyeti Şefi Binbaşı Hafız Yaşar 
Okur'un Anılan, sah:124).
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Sarayı'ndaki namazı 
Diyanet İşleri 
Başkanı Şerefeddin 
Yaltkaya kıldırdı.
Taha Toros Arşivi
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